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 結 論 
Arppは横紋筋肉腫に対し高い感度と特異性を有し、さらに既存筋系マーカーと比較して
もその感度と特異性は有用であった。したがって、Arppは新規横紋筋特異的マーカーとし
て、横紋筋肉腫の診断に応用可能であると期待された。  
